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Saletak:
Na uzorku od 34 socijalna pedagoga koji rade s djecom i mladima ispitan je trodimenzionalni
model profesionalne kompetentnosti socijalnih pedagoga, s ciljem utvrdivanja najzatajnijih
elemenata, te kompetentnosti i rezlika u procjeni poieljne i sfvarno postojeie ktmpetentrutsti.
Pri tome se poilo od pretpostavke da postoji statistitki znatajna razlika u procjeni g.eneralno
poieljne i stvarne, osobne profesionalne kompetentnosti. Primijenjen je Upilnik o z.nanjima,
vieitinama i osobinama socijalnih pedagoga kojim se pokuialo operacionaliTirati teorijsku
postavku da profesionalna kompetentnost socijalnih pedagoga ukljutuje tri generalna elenrenta
- teorijska znanja, strutne vjeitine, te osobne potencijale, osobine i talente. Za dobivene rez.ul-
tate iz.raiunate su aritmetitke sredine polsljne i stvarne kompetentnosti, te je t-testom testirana
hipoteza o postojanju .tteti.ttitki znatajnih razlika izmedu ovih dviju pntcjena.Temeljem do-
bivenih rezultata konstatiralo se da posto.ji statistitki z.natajna razlika iunedu generalno yti.elj-
ne i stvarne osobne profesionalne kompetentno.sti na podrutju teorijskih znanjo i pro.fesionalnih
vjeitina, a djelomitno i na podruiju osobnih karakteristika i talenata. Specifitni rezultati do-
biveni na po.iedinim dimenz.ijama prodiskutirani su, u smislu da sva ona teorijska znanja, profe-
sionalne vieitine i karakteristike o.sobnosti koje su prosjetno najviie procijenjene kao generalnrs
poieline mogu biti ugradene u studijski program u smislu njegova poboljianja, dok sva ona
znania, vjeitine i karaketistike o.sobno.sti koje su prosjeino najviie procijenjene kao stvarm pos-
tojefu opi.tuju jttke strane sadainjeg identiteta, odnosno komltetentnosti ispitttnih socijalnih
pedagoga. Zbog relativno malog uz.orka rezulatate je nemoguie generaliz.irati, ali ih je moguie
iskoristiti z,a dctljnja istral.ivanja ne tom podru[ju.
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1. UVOD
Tijekom tridesetpetogodi5njeg visokoSkolskog
obrazovanja socijalnih pedagoga u Republici
Hrvatskoj i pra6enja njihova kasnijega praktidnog
djelovanja stedena su bogata znania i iskustva, ali i
osvje5tene brojne dileme glede profesionalnog
identiteta.
Opdenito govoreii moglo bi se reii da su vaZne
dileme obrazovanja bile povezane, s jedne strane, s
odredenjem granica stalnog pro5irivanja struke, a
s druge, s pronalaZenjem smislenih i udinkovitih
strategija integriranja razliditih znanja i pristupa
potrebnih ovoj profesiji definiranoj kao interdisci-
plinarna. Na te se dileme pokuSavalo odgovoriti, i
joS uvijek se odgovara. promjenama i relativno des-
tim uskladivanjem programa studija s promijen-
jenim potrebama populacije u fokusu, ali i
zajednice, diskusijama o znanstvenom i strudnom
podrudju socijalne pedagogije, unutar kojih je
narodito znadajno stalno nastojanje odredenja
prema donekle srodnim strukama kao Sto su peda-
gogrja i socijalni rad. Dileme oko toga Sto i koliko
su u identitetu ove struke vaLna znanja, a koliko
osobnost, prolazile su kroz razlitite faze i pristupe,
Sto je imalo odraza ne samo na to kako su se struk-
turirali kvalifikacijski ispiti za buduie srudenre,
nego i na to kako je bio strukturiran i realiziran sru-
dijski program.
No, bitno je naglasiti da se kod nas stvarni pro-
fesionalni identitet socijalnih pedagoga u podjed-
nako znadajnoj mjeri ostvarivao i dokazivao u
Krintinologija i socijalna integraciia. Vol.5 (1997) Br' l-2, l-10
praksi. Uz to vrlo je bitno naglasiti i to da se pros-
tor strudnog djelovanja socijalnih pedagoga ne-
prestalno Sirio u proteklih tridesetak godina.
Tradicionalna vezanost socijalnih pedagoga gotovo
iskljudivo rrz prostor izvanobiteljskoga institu-
cionalnog smje5taja i tretmana, prekinuta je pred
viSe od dvadesetak godina ulaskom socijalnih
pedagoga u timove i strudne sluZbe centara za soci-
jalni rad, sudova, drZavnih odvjetni5tava, da bi po-
tom uslijedilo promoviranje rada na podrudju
prevencije poreme6aja u pona5anju i to kroz ulazak
socijalnih pedagoga u strudno-razvojne sluZbe os-
novnih i srednjih 5kola, a u najnovije vrijeme i u
cijeli niz novih i raznolikih sluZbi, udruga i institu-
cijazaprevenciju, pomoi, skrb, odgoj i preodgoj te
treman za poremeiaje u pona5anju rizidne djece i
mladih.
Zahvaljuju6i analizi razvoja nadina obra-
zovanja socijalnih pedagoga u europskoj zajednici,
kojuje devedesetih godina nadinio Jones (1992) sa
Sveudili5ta u Newcastle-upon-Tyne mogu6e je
povuii nekoliko porednica sa situacijom kod nas.
Jones konstatira kako je iznenaduju6e kongruentan
nadin na koji se profesija socijalnog pedagoga (so-
c ij al n o g edukatora, spec ij al nog pedagog a) r azv iiala
u pojedinim europskim zemljama, iako je taj razvoj
bio zaseban i nekoordiniran. Prva usporedba uka-
zuje da se radi o profesiji koja s vremenom postaje
sve utjecajnija medu takozvanim "socijalnim pro-
fesijama" sa sve Sirim prostorom djelovanja. Druga
moguia usporedba puno je sloZenija, proizlazi iz
prvonaznadene, a odnosi se na konstatacije da su te
iastu6e promjene znadaj nije uvj etovane interdi sci-
plinarnim timskim radom s razliditim profesijama,
a medu ostalim i sa srodnim socijalnim profesi-
jama, potom demokratizacijom druitva, posebice
odgojnog i obrazovnog procesa, s naglaskom na
razloju nediskriminacij skog odgoja i integracijske
socijalizacije marginalnih i rizidnih skupina djece i
mladih. Kao ne manje vaZno naglaieno je i
znadenj e ulo ge europ eizaciie i i ntern ac i on alizacije
obrazovanja strudnjaka iz podrudja socijalnih i
pomaZuiih profesija. Takoder je nagla5eno rastu6e
Lnadenje znanstvenih istraZivanja za unapredenje
prakse i razvoj profesije, Sto je proiza5lo iz potrebe
sudjelovanja praktidara u znanstveno istraZi-
vadkom radu, posebice u projektima akcijskog
tipa.
Inade je relativno malo pisano o profesional-
nom identitetu i profesionalnoj kompetentonsti so-
cijalnih pedagoga, kako kod nas tako i u svijetu.
Navedeni tekst ipak daje prostora za zakljudak
kako je zajednidko iskustvo, internacionalno i
domaie, da su desto potrebe populacije, specifidne
zajednice ili pak dru5tva u cjelini, poticale prak-
tidare-socijalne pedagoge da otvore nova podrudja
svojega profesionalnog djelovanja. To je saznanje
u ovom radu kori5teno kao svojevrsna ishodiSna
todka. Naime, kako je rijed o mladoj profesiji, diji
rastu6i identitet jo5 uvijek nije, a realno je da i ne
moZe biti, do kraja definiran, pri stalnim po-
ku5ajima dogradnje njezina identiteta, kao jedan od
inpuia, od pomodi moZe biti i refleksija samih so-
cijalnih pedagoga na vlastitu profesionalnu kompe-
tentnost, kako u tradicionalnim tako i u novim
prostorima strudnog djelovanja.
Stoga je cilj ovog rada upravo temeljem reflek-
sije praktidara-socijalnih pedagoga koji rade u
Sirokom prostoru prevencije, dijagnostike i tret-
mana djece i mladih s poremedajima u ponaSanju,
utvrditi: a) najznadajnije elemente profesionalne
kompetentnosti socijalnih pedagoga po procjeni
praktidara, b) razlike u procjeni generalno poZeune
i stvarne, odnosno vlastite, profesionalne kompe-
tentosti po procjeni istih praktidara. Pri tome se
po5lo od pretpostavke da postoje znadajne razlike u
procjeni generalno poZeljne i stvarne kompetent-
nosti socijalnih pedagoga. Od takve se pret-
postavke po5lo iz dva razloga. Prvo stoga Sto se
radi o mladoj profesiji diji je identitet u izgradnji te
je realno odekivati da je sastavni dio tragania za
vlastitim identitetom i svojevrsna profesionalna
nesigurnost, odnosno niZa procjena vlastite profe-
sionalne kompetentnosti. S druge strane sam nadin
ispitivanja stavljao je praktidare u situaciju da na
istom mjestu i u isto vrijeme procjenjuju razinu
generalno poZeljne profesionalne kompetentnosti i
razinu vlastite profesionalne kompetentnosti, dime
je po saznanju i iskustvu autora znadajno poveiana
razina kritidnosti prema samoprocjeni.
2. METODE RADA
2.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika (,ine 34 socijalna pedagoga
koji rade s djecom i mladima. Navedeni ispitanici
djeluju na razliditim strudnim podrudjima: od Skola
i organizacija za slobodno vrijeme mladih, preko
centara za socijalni rad pa do drugih specijalizira-
nih programa pomoii djeci s poreme6ajima u
pona5anju, ukljudujuii i ustanove za institucional-
ni tretman maloljetnih delinkvenata. Uzorak je for-
miran na nadin da je nadinjen popis od 60
socijalnih pedagoga koji su u poslednjih dvadeset
godina diplomirali na Fakultetu za defektologiju,
smjer poremeiaja u ponaSanju, a koji su se radeii u
praksi posebno istaknuli na odredenom socijal-
nopedago5kom podrudju. U uzorak su potom
ukljudeni svi oni ispitanici, socijalni pedagozi, koji
su u traZenom vremenskom roku vratili popunjene
upitnike. Iako su upitnici bili upuieni na ime ispi-
tanika popunjavanje i vra6anje Upitnika bilo je an-
onimno.
Ispitanici su u vrijeme ispitivanja bili u dobi od
24 do 46 godina. U skladu sa Zivotnom dobi 2/3 is-
pitanika uzorka imaju do deset godina radnog
staLa, ajedna treiina izmedu deset i dvadeset go-
dina. Ve6ina od75Vo ispitanih socijalnih pedagoga
su osobe Zenskog spola.
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2.2. Mjenti instrument
Kao mjerni instrument u ovom je pilot is-
traZivanju posluZio "Upitnik o znanjima, vje5ti-
nama i osobinama socijalnih pedagoga". Upitnik je
nadinjen na temelju teorijskog modela koji podiva
na tri postavke. S jedne strane ovaj model uvaZava
op6epoznata saznanja da u poslednje vrijeme do-
lazi do znadajnih promjena u nadinu obrazovanja
takozvanih "interpersonalnih profesija" - profesija
u kojima se veliki dio radnog vremena provodi
licem u lice s drugim ljudima (primjerice ljednici,
psiholozi, uditelji, odgojitelji, socijalni radnici...) -
u korist sve ve6eg nagla5avanja znadenja profe-
sionalnih vje5tina, a ne samo teorijskih znanja
odredene profesije (Hargie, 1989, Stuck, 1994).
Druga je postavka da profesionalna kompetentnost
socijalnog pedagoga ukljuduje tri generalna ele-
menta - profesionalna znanja, profesionalne vje5ti-
ne i osobne potencijale, talente, odnosno karakteris-
tike lidnosti. Na taj je nadin postojeia dilema, koja
se u praksi oditovala kao ili/ili fenomen (Sto je
vaZnije ili obrazovanje ili osobnost praktidara),
integrativno razrjeSena davanjem teorijski podjed-
nakog znadenja i profesionalnoj i osobnoj kompe-
tentnosti, a posebice individualnom nadinu
integriranja elemenata ukupne kompetentosti po-
jedinca. Ovu je postavku mogu6e prikazati kao na
slici l, iz koje je vidljivo teorijski jednako znadenje
predodene raznolikosti individualnih nadina in-
tegriranja vlastitih profesionalnih znanja, vje5tina i
osobnosti. Ovaj individualni nadin integriranja
znanja, vje5tina i osobnih potencijala vjerojatno je
potrebno izudavati nekim kvalitativnim metodama
istraZivanja. U ovom 6e radu pozornost biti
posvedena prostoru koji predstavlja temeljne ele-
mente identiteta socijalnih pedagoga, ali kroz sa-
moprocjenu. Time jb u okviru 6v6g modela i na
ovoj razini proudavanja profesionalna kompetent-
nost odredena kao subjektivni, pojedinadni
doZivljaj uspje5nosti integriranja ovih triju eleme-
nata (ZiLak, 1997).
Slika 1: Izvori profesionalne kompetentnosti
Znanja ukljuduju sva ona znanjao djeci, njiho-
vu razvoju i potrebama, pote5koiama i problemima
u procesu osobnog razvoja i socijalne integracije,
te sva druga znanja koja daju smisao, ojadavaju i
podupiru profesionalne oblike pona5anja ili
olak5avaju proces dono5enja odluka.
Vje5tine obuhvaiaju specifidne kognitivne, in-
terpersonalne, socijalne pa i motoridke sposobnosti
koj ima se operacionalizira profesionalni identitet,
kao i sposobnosti stvaranja okruZenja u kojem se
profesionalno djel uje.
Osobnost podrazumijeva sve druge osobne po-
tencijale - od izgleda i osobina lidnosti, preko Ziv-
otnih iskustava do posebnih talenata koje osoba,
udruZujuii ih sa znanjima i vje5tinama, svako-
dnevno koristi u ostvarenju svoje profesionalne
uloge.
Treia postavka se odnosi na definiranje mini-
malne poZeljne razine profesionalne kompetent-
nosti koja se stide tijekom fakultetskog
obrazovanja i koja iini osnovu profesionalnog
identiteta svakog pojedinog socijalnog pedagoga,
bez obzira na kojem podrudju djeluje, te koja je
ujedno temelj svakoj kasnijoj edukaciji i s tim
povezanim pro5irenjem profesionalne osposoblje-
nosti. PromiSljajudi proces obrazovanja strudnjaka
za rad s djecom s emocionalnim problemima i
problemima u pona5anju Whelan i Simpson (1996)
na taj proces gladaju kao na cjelinu koja se sastoji
od tri faze - temeljnog obrazovanja, faze koja po-
drazumijeva dozvolu praktidnog rada s navedenom
populacijom djece i kontinuiranog profesionalnog
usavr5avanja. Koboltova (1994) konstatira da nije
moguie Skolovati strudnjaka za sva vremena, ali i
da je mogu6e prepoznati onu razinu potrebnih
kompetencija bez koje nije moguie biti strudnjak
socijalnopedago5kog identiteta.
Ove su postavke do neke mjere operacional-
izirane kroz "Upitnik o znanjima, vje5tinama i
osobinama socijalnih pedagoga", na nadin da je
Upitnik strukturiran iz tri dijela koji pokrivaju tri
generalna elementa kompetentnosti. Unutar
svakog od tih dijelova kroz niz pitanja-tvrdnji ( l9
za podrudja znanja,22zapodrudje vjeitina i33 za
podrudja osobnosti i talenata) nastojalo se pokriti
onaj dio nastavnog plana profila socijalnog peda-
goga koji se odnosi na osposobljavanja za rad s
djecom i mladima s poremedajima u pona5anju,
dok su tvrdnje na podrudju osobnosti i talenata re-
zultat autorova dugogodi5njeg osobnog i profe-
sionalnog, praktidnog i teorijskog iskusiva u radu
l djecom i mladima s poremeiajima u pona5anju.Budu6i je bavljenje osobnoiiu studenta
najkasnije, a donekle i nesistematidno, ugradeno u
studijske programe provjera znadenja te dimenzije
profesionalnog identiteta poseban je izazov u
ovom istrazivanju.
- -Uz svaku procjenjivanu tvrdnju ponudena je
skala od sedam mjernih jedinica, pri demu procjena
jedan oznaEava najmanje mogude 2naE-enje
procjenjivane tvrdnje, a procjena sedam najveie
VJESTINE
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Kriminoktg,ija i socijalna integraciia. Vol' 5 (1997) Br' l-2' l-10
mogude znadenje. lspitanici su bili zamoljeni da
orui prociene g'eneraino poZeljnu raznu profesion-
utnitt'tnuniu, piofesionalnih vje5tina i osobnih po-
tenciiala. i potorn da na istim tvrdnjama procjene
razin"u svojitr profesionalnih znanja, vjeitina i
osobnih potencijala.
2.3. Natin obrade Podataka
Zbog nesrazmjera u omjeru izmedu broja ispi-
tanka 1tI=34) i broja tvrdnji u Upitniku ( 74) svaki
ie dio upitnika treiiran posebno. Na taj su nadin
izradunaie aritmetidke siedine poZeljnih i stvarnih
elemenata profesionalne kompetentnosti te. je..t-
testom testirana hipoteza o postojanju statistidki
znatape razlike izmedu ovih dviju procjena'
3. REZULTATI
Pri odredenju granica prostora' koji 6e se ispiti-
vati u onom dij-elu Upitnika koji se odnosi na PI9-
fesionalna zninja i- vje5tine, presudno je. bilo
saznanje da program studija poleme6aja u
pona5anju (sociJalne pedagogije) na Fakultetu za
befektol,ogiju kio svoju racionalu ima bio-psiho-
sociialni pristup osobi s pote5ko6ama I rzazovrma
niez"ine integra'ciie i socijalizacije. Stoga je nadi-
njen poku5aj da se kao pitanja-tvrdnje u Upitniku
ni n-et<oi razini generalizacije pojave sva ona
znanja i vieStine koja se tijekom detverogodi5njeg
studija na smjeru poreme6aja u ponaianju m.!g-u
u.uojiti unu6r ofein kolegija,. opdih socijal-
nopedago5kih kolegija, te kolegija diji su zadaci
usrnlerJni na ospoiobljavanje. studenata za rad s
djecbm i mladima s poremeiajima u ponaianju'
Tako su upitnikom kao dovoljno opienita, a
ipak i dovoljno specifidna, kroz . 19 tvrdnji
rnj"t"nu sljede6a profesional na znania socijalnih
pedagoga:
- iz razv oine psihologije,
- iz op& Pedagogije,
- rz poznavanja zakona i propisa.kojima se
regulira odnos druStva prema djeci, mladima
i obitelji,
- o etiEkim standardima rada s djecom
- o razliditim pristupima tumadenja ljudske
prirode
- o razliditim vrstama promjena i motiviranja na
promjenu nemotiviranih
- o sociokulturnim faktorima koji utjedu a
odgoj, socijalizaciju i resocijalizaciju,
- o utjecaju fizidkog i socijalnog okruZenja na
ponaSanje,
- o oblicima poreme6aja u pona5anju
- o psiholo5kim mehanizmima kao Sto su udenje,
percepcija, motivacija i sl.,
o biolo5kim mehanizmima i
na pona5anje,
o grupnom radu, gruPnim
nostima gruPnog rada,
iz poznavanj a Sirokog rep€rtoara profesional-
nih postupaka i intervencija,
o razliditim modelima tretmana,
o nadinima interveniranja u obitelj, Skolu,
druge institucije i zajednicu
iz znanjaiz opie kulture,
njihovom utjecaju
procesima, pred-
iz poznavanja sebe, svojih Potreba
sti profesionalnog usavr5avanja.
Adtmstickc aFdim pcicm potfrbnih i lteonih mnja 3eiiahih pc(ltgogt
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Slika 2: Usporedni profil prikaz aritmetiEkih sredina
procjene pofrebnih i- stedenih znanja socijalnih peda-
goga
Izrezultata prezentiranih u tablici I i na slici 2
vidljive su kao najznadajnije dvije informacije. P.rva
je di su sva navedena specifidna znanja PLoltj.enje-na"kao 
iznimno znadajna, a druga da su socijalni peda-
sozi prociienili svoie osobna profesionalna znania
itatistifki Znadajno niZim od generalno poZeljnih'
Temeljem vrijednosti aritmetidkih sredina
moguie je zakljuditi da su najvi5e. prosjedne
p.oij"n" generalno poZeljnih znania do^bila znanja
b r"Ui i svojim potrebama, znaniao profesionalnim
postupcima i ra2liditim vrstama promjena, znanja o
grupnom radu, modelima tretmana, te znanja o ut-
11ci.;u fizidkog i socijalnog okryzenjl napona5anje-Oiece 
I mladih. Istovremeno najvi5e karakteristidne
viijednosti, kad je u pitanju procjena vlastitog spe-
cifidnog profesionalnog znanja, postiglo je pozna-
vanje sebe i svojih potreba, znanja o udecaju
fizidkog i socijalnog okruZenja na pona5anje,
znanja o sociokulturnim faktorima koji utjedu na
odgoj, socijalizaciju i resocijalizaciju, znania..iz
opie-ku I ture, znania o karakteri stikama populac ij e,
piednostima grupnog rada te poznavanje zakona i
propisa kojima se regulira odnos dru5tva prema
djeci, mladima i obitelji. Zakljudujuii samo na te-
melju znanja koja su postigla najvi5e prosjedne
procjene, proizlazi da su jake strane sada5njeg stu-
dijskog programa socijalnih pedagoga temeljene na
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Tablica I: Sumarni prikaz rezullata t-testa zn male zgvisne uzorke za podruije specifidnih profesionalnih
znanja socijalnih pedagoga (p .05000)






Razvoina psiholoeiia 5.85 4.56 1.294 7;778 .0000
Ooda nedasosiia 5.21 4.74 .47 | 2.312 .027 |
Poznavanie zakona 5.68 5.03 .647 3.527 .00r3
Etidki standardi 5.85 5.t8 .676 3.290 .oo24
Prava dieteta 5.50 4.82 .676 3.438 .0016
Razlidita tumaien ja liudske
prirode - 5.56 4.50 1.059 5.480 .0000
Razlidite vrste promjena
ponasanla 6.35 4.74 1.618 8.786 .0000
Sociokulturni iaktori 5.94 5.29 .647 3.730 .0007
Fizidko i sociialno okruZenie 6.02 5.41 .6t 8 3.908 .0004
Karakteristike pooulaci ie 5.91 5.09 .823 4.539 .0000
Psiholoiki mehanizmi 5.68 4;16 .9t2 4.672 0000
Biolo5ki mehanizmi 5.53 4.15 382 6.68 r .0000
Grupni rad 6.23 4.91 323 7.906 .0000
Prednosti grupnog rada 6.06 5.06 .000 6.330 .0000
Profesionalni DostuDci 6.35 4.65 706 8.1 58 .0000
Modeli tretmana 6.15 4.50 647 -t.524 .0000
Suvremene strategUe
intervenirania 5.94 4.56 t.382 5.176 .0000
Opia kultura 5.82 5.12 .706 3.993 .0003
Poznavanie sebe 6.38 5.50 .882 s.263 .0000
teorijskim znanj ima o karakteristikama populacije
djece i mladih s poremedajima u pona5anju, pozna-
vanju zakona i propisa kojima se regulira odnos
dru5tva prema toj populaciji, te znanjima o so-
ciokulturnim faktorima koji Jrtjedu na odgoj, soci-
jalizaciju i resocijalizaciju. Cinjenica da je razlika
u procjeni poZeljnih i stvarno postojeiih znanja sta-
tistidki znalaina, bila je odekivana. No, uz to se jo5
moZe konstatirati da su ispitani socijalni pedagozi
procjenili izuzetno znadajnim sva procjenjivana
profesionalna znanja i da ova informacija na neki
nadin moZe biti smjernica u promi5ljanju i evalua-
ciji postoje6eg studijskog programa.
Kroz22 tvrdnje Upitnikom su ispitane sljedeie
profesionalne vjeStine:
razlikovanja prioritetnih i manje prioritetnih
potreba,
prepoznavanja potreba i jakih strana dje-
tetalmaloUentika,
akti vnog slu5anj a, postavlj anj a pitanj a, proma-
tranja...,
prepoznavanje emocionalnih signala, never-
balnog ponalanja,
postavljanja ciljeva, upoznavanja djeteta s tim
ciljevima,
kontrole vlastitih emocija,
motiviranja djece, uspostavljnaja i odrZavanje
interesa za rutinske aktivnosti,
uspostavljanja i odrZavanja odnosa,
stvaranja, primjene i evaluiranja plana rada,
stvaranja i odrZavanja sigurnog okruZenja,
preveniranja i rjeSavanja problema konflikata,
konstruktivnog koriStenja radnog vremena,
vodenja razliditih vrsta grupa,
empati ziranj a, davanj a i pri manja f-eedbacka,
vodenja razgovora u razliditim situacijama, s
razliditom djecom,
timskog rada, suradnje i odludivanja,
samoupoznavanja. samopomatranja i pre-
poznavanja razine stresa.
vje5tine koje su sastavni dio neke metode.
Kao u sludaju znanja tako je i u odnosu na pro-
fesionalne vjeitine (slika 3, tablica 2) vidljivo s
jedne strane da sve vje5tine postiZu vrlo visoke
prosjedne procjene, a s druge strane da se razlika u
procjenjivanju potrebnih i stvarno postojeiih
vjeltina na razini svake promatrane vje5tine moZe
smatrati statistidki znadajnom.
NajviSe prosjedne vrijednosti ostvarile su
vjeltine kao Sto su: vjestina prepoznavanja emo-
cionalnih signala i neverbalnog ponaianja djeteta,
prepoznavanja potreba i jakih strana djeteta, preve-
r
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Tablica 2: Sumarni prikaz rezultata t-testa za male zavisne uzorke za podruEie profesionalnih uieltina









Razlikovanie prior. potreba djece 5.83 5.43 .400 3.124
.0460
Preooznavanie iakih strana d.iece 6.43 5.43 t.057 6.671 .0000
Aktivno sluSanje 6.26 J.t I .486 2.563 .0150
Postavlianie pitania 6.17 5.48 686 3.860 .0005
Prikuplianie informaciia 6.t r 5.29 .829 4.833 .0000
Preooznavanie emocion. signala 6.51 5.69 .829 4.833 .0000
Postavlianie cilieva 6.03 5.23 .800 5.253 .0000
Kontrola emociia 6.06 5.3 r .743 3.673 .0008
Motiviranie 6.t4 5.20 .943 5.429 .0000
UsDostavlianie pomag. odnosa 6.06 5.48 .57 | 3.824
.0005
Interes diece za svakodn. aktiv. 5.74 4.89 .857 5.373 .0000
Stvaranie plana aktivnosti s.69 4.80 .886 4.987 .0000
Stvaranie si gurnog okruZenja 5.97 5.17 .800 5.454
.0000




5.88 5.t4 .743 4.961 .0000
Vodenie grupa 5.89 4.89 1.000 6.098 .0000
Emoatiziranie 5.97 5.43 .543 3.496 .00r 3
Vodenie razgovora 6.34 5.46 .886 4.256 .0002
Davanie i primanie feedbacka 6.26 5.34 .914 5.688 .0000
Timski rad 6.20 5.63 .57 | 3.565 .001l
Profesionalne vieStine 6.00 4.71 t.286 6.601 .0000
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rada, suradnje i odludivanja, uspostavlianje i
odrZavanje pomagadkog odnosa s djecom,
postavljanja pitanja na neugroZayajudi nadin, em-
patizirania, vodenja razgovora, kontrole vlastitih
imocija te prikupljanja informacija. Mogu6e je
zaklju-diti da upravo ove osobne profesionalne
vje5iine koje su postigle najvi5e prosjedne.procjene
piaktidara znatno pridonose bazidnom identitetu
iocijalnih pedagoga u sada5njosti. Po istim ovim
proCjenama na planu profesionalnih vjeitina iden-
iitet bi se trebalo osnaZiti kroz vje5tine kao Sto su,
primjerice, prepoznavanje potreba i j4itt strana
d3eteta, preveniranje problem situacija i deSavanje
kbnflikala, davanje i primanje feedbacka, vje5tine
samoupoznavanja, samopromatranja i procjene
razine profesionalnog stresa. Pitanje koje se ovdje
neminovno postavlja s jedne je strane povezanost
naznadenih profesionalnih vjeStina s teorijskim
znanjima, a s druge strane s obiljeZjima osobnosti
strudnjaka. U tom bi smjeru svakako trebalo usm-
jeriti bududa istraZivanja na ovom podrudju.
Pri definiranju treieg elementa profesionalne
kompetentnosti mjerenog Upitnikom, prostora
osobina i talenata socijalnih pedagoga, granice je
bilo teZe postaviti. U tom smislu kori5tena su neka
saznanja iz literature (Dobrenii i sur., 1972,
Thomlison 1994), ali i osobna zapaLania i iskustva












Slika 3: Komparativni profil prikaz aritmetiikih sredina
procjene potrebnih i stedenih vje5tina socijalnih peda-
goga
niranja problematidnih situacija i rje5avanja.kon-
flikaia, vodenja razgovora u razliditim situacijama,
davanja i primanja feedbacka, samoup_oznavanja.
samopromatranja i procjene razine profesionalnog
stresa, aktivnog slulanja te vje5tina timskog rada,
suradnje i odludivanja. U odnosu na procjenjivanje
vlastitih profesionalnih vje5tina pokazalo se da su
najvi5e 
-prosjedne procjene postigle sljede6e
vje5tine: aktivno sluSanje, prepoznavanje emocion-
ainih signala i neverbalnog ponaSanja, timskog
ANTONIJA 2I2ef: Elementi profesionalne kompetentnosri socijalnih pedagoga
Tablica 3: Sumarni prikaz rezultata t-testa za male zavisne uzorke za podrudje osobina i talenata socijalnih
pedagoga (p .05000)




Toleranciia 5.51 4.97 .543 3.r80 .003 |
Iskrenost 6.3l 6.09 .229 t.756 .0882
Liudska toplina 6.40 6.t'l .229 1.961 .0581
PoStenie 6.46 6.26 .200 t.87 r .0700
Otvorenost za nove ideie 6.14 6.03 il4 1.071 .29t6
Stmlienie 6.40 5.40 r.000 6.298 .0000
Temeliitost 5.94 5.37 .57 | 2.7'12 .0090
Upornost 6.34 5.97 ,37 | 2.505 .0t72
Fizidka izdrZliivost 5.-57 5.62 -.057 -.269 .7899
Psihosoci ialna izdrZli ivost 6.31 5.77 .543 3.769 .0006
Fizidka snaea 4.49 4.80 .314 t. t09 .2751
Dobro miSlienie o sebi 5.77 5.29 .486 3.022 .0047
Orijentacija,na poziti vno
mlsIente 6.34 5.94 .400 2.9t5 .0062
Zadovolistvo fizidkim
iz!ledom 5.t7 5.14 .029 .t7 t7 .8647
Dobro fizidko i psihidko
zdrav lid 6.09 5.40 .686 3.968 .0003
Komunikativnost 6.23 5.89 .J+J 3.t740 .0032
Podr5ka priiatelia i rodbinc 5.06 5.3 r .257 - r.0405 .3055
Zadovoli.stvo osobnim
zlvotom 6.1 I 5.57 .543 2.9359 .0059
Dobar socioekonomski
status 4.94 4.69 .257 .7132 .4806
Zainteresiranost za I iude 6.60 6.3 r .2857 2.2527 .0308
Proradena vlastita iskustva 5.26 4.29 .9'714 3.6789 .0008
Sportske soobnosti 5.37 5.20 l7 t4 .5772 .5676
Likovne sposobnosti 5.26 4.40 .857 3.478 .00 t4
Glazbene soosobnosti 5.26 4.09 t7l 3.267 .0025
Tehnieke sposobnosti 5.29 3.69 r.6000 5.2061 .0009
Glumadko-dramske
soosobnosti 5.26 4.23 r.0286 3.8492 .0004
Intelektualna kreativnost 6.23 5.31 .9t43 5.2032 .0000
Imati dobros kolesu 6.37 5.23 1.1429 3.9767 .0003
Edukaciia 6.46 4.7 | t.7429 6.5333 .0000
Supervizi ia 6.26 4.03 2.2286 6.4934 .0000
Dobro organizirana
Insutucl ta 6.26 4.37 1.8857 7.203'7 .0000
Sef - dobar strudniak 6.14 4.43 t.7143 6.0627 .000 |
Sef - dobar doviel 6.09 5.00 t.0857 3.9758 .0003
osobina kao Sto su iskrenost, strpljenje, upornost,
komunikativnost, ali i osobine kao Sto su fizidka
snaga, psihosocijalna izdrZljivost, zaintereseiranost
za ljude, orijentacija na pozitivno i sl. Uz to su
mjerene specifiine sposobnosti i talenti vezani uz
sport, likovno, dramsko i glazbeno izraLavanje, te
tehnidko-manipulativne, odnosno svoievrsne in-
telektualne kreativnosri. U Upitniku je postojalo i
nekoliko tvrdnji koje su se odnosile na procjenu
znaeenia vanjskih resursa .za osobnu kompe-
tentnost. Primjerice, moguinost stalne edukacije,
dobar socioekonomski status, rad u dobroi institu-
ciji-sluZbi, imati dobrog dovjeka za Sefa, imati
dobrog strudnjaka za Sefa i sl.
Vidljivo je da su i u odnosu na prostor osobina i
talenata dobivene visoke prosjedne vrijednosri, no
istovremeno je vidljivo da razlike u procjeni poZel-
jnih i stvarno postoje6ih osobina i talenata nisu sta-
tistidki znadajne u odnosu na sve promatrane
osobine i talente.
Pokazalo se da su kao generalno poZeljne naj-
viSe prosjedne vrijednosti postigle osobine: zainte-
resiranost za ljude, poltenje, toplina, strpljenje,
r
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postojanje mogudnosti za stalnom edukacijom'
imati- dobrog kblegu/kolegicu na radnom mjestu,
iskrenost, upornost, psihosocijalna izdrZljivost, ori-
jentacija na pozitivno mi5ljenje. Najvi5e karakter-
istidne vrijednosti pri procjeni stvarno postojeiih
osobina i talenata postigli su: zainteresiranost za
ljude, poStenje, ljudska toplina, iskre.nost' otvore-
nost ia nove ideje, upornost, orijentacija na
pozitivno miSljenje te komunikativnost.
{irtmeticke sGdine potcbnih i prilutnih ogobins i talgnata sociialnih p€dEgoga
3.4 1 1.6 52 5.8 5.4
kompetentosti na nekom specifidnom po{rudjq
tnaiiu, vjeitina ili osobnosti. Time su sami sebi
prvo zadali okvir u odnosu na koji su neposredno
iroslije toga nadinili osobne procjene. Ovako do-
biueni reiultati dali su statistidki znadajne razlike
na podrudju znanja i vjeStina, a djelomidno i na po-
drudju osobnosti. Tu razliku u procjeni s jgdT.e
strane znania i vjeltina, a s druge strane osobnih
obiljeZja moguie je interpretirati n1 razlidite nadi-
ne. Mogu6i iazlozi su: osobine i talenti su u Upit-
niku puno specifiEnije definirani nego znanja.i
vje5tine (uvijek su bili na nekoj razini generalizaci-
jd) pa ihje vjerojatno lak5e procjenjivati; osobine i
ialenti procjenjivani Upitnikom uglavnom. predsta-
vljaju konstante (elemente osobnog kontinuiteta),
dok-su znanja i vje5tine podloZnije promjenama i
time i teZe procjenjivi; procjenjivadi su se osje6ali
kompetentnijima, a moZda i motiviraniji procjenj.l
vati ivoje osobine i talente nego razinu stedenih
znanjaivje5tinaisl.
Iako se radi o pilot istraZivanju provedenom na
relativno malom uzorku, s mjernim instrumentom
koji je u procesu nastajanja, dobiveni rezultati
sugeiiraju ispravnost razmi5ljanja o trodimenzion-
alnoj profesionalnoj kompetentnosti socijalnih
pedigoga. Takav je smjer slidan onom Sto ga slijedi
ilovenski program visoko5kolskog obrazovanja s9-
cijlanih pedagoga. Kao Sto konstatira Kobolt
(1994) ovaj program ima tri osnovne sastavnice:
teorijska ziania kojima je namijenjen veliki dio
studijskog programa, metodidke spretnosti i znanja
te rad nis-ebi, samoupoznavanje i samorefleksija'
Analizirajuii stanje obrazovanja odgajatelja djece
smje5tene u institucionalnim uvjetima u Engleskoj
(Sto je jedno od podrudja s najduljom tradicijom
rada-socijalnih pedagoga) Hudson (1997) takoder
prepoznaje kao najbitnije tri sastavnice ovog obra-
zoianja, odreduju6i ih kao znania, vje5tine i vrijed-
nosti. U tom smislu poruka je rezultata ovog rada
da bi prostoru upoznavanja i razvoja vlastite osob-
nosti i talenata tijekom savladavanja studijskog
programa trebalo dati podjednako prostora kao i
ieorij ski m znanj ima i profesionalnim vjeStinama.
Takoder se pokazalo da su sva promatrana
specifidna znania i profesionalne vjeStine defini-
rane Upitnikom procijenjene izuzetno znadajnima
za poZeljnu razinu kompetentnosti, a time i pre-
poznavanja profesionalnog identita socijalnih
pedagoga.
Koliko god je gore spomenuta informacija o
procjeni znadajnosti osobne razine u ukupnoj pro-
fesionalnoj kompetentnosti socijalnih pedagoga
vaLna obzirom na dominantno pomagadku ulogu
strudnjaka (Marburger, 1987), toliko je s druge
strane jednako znadajno i saznanje o visokoj pro-
cijenjenosti profesionalnih znanja i vjeStina za de-
finiranje profesionalnog identiteta. To je na neki
nadin potvrda mi5ljenju koje iznose Kovadevii,
Standi6 i Mejov5ek (1988) o potrebi da se obra-












Slika 4: Komparativni profil prikaz aritmetiikih sredina
potrebnih i prisutnih osobina i talenata socijalnih peda-
goga
Rezultati t-testa pokazuju da upravo na nekim
od ovih osobina koje su postizale najvi5e prosjedne
vrijednosti ne postoje statistidki znataine razlike
pri procjenjivanju njihova generalnoga- i osobnog
inatenja. Tih statistidki znadajnih razlika nema u
odnosu na procjenu sljedeiih osobina: iskrenost,
toplina, po5tenje, otvorenost novim idejama,
niifta izdrZljivost, zadovoljstvo fizidkim izgle-
dom, podr5ka prijatelja i rodbine, doba-r socioe-
konomski status te sportske sposobnosti. U odnosu
na procjenu svih drugih osobina postoje znatgJng
razlike u procjenjivanju opie vaZnosti pojedinih
osobina i vlastitih, stvarno postojeiih osobina.
4. DISKUSIJA
Rezulatati potvrduju hipotezu. Postoji sta-
tistidki zna(aina razlika u procjeni generalno
poZeljne i stvarno postoje6e razine profesionalne
kompetentnosti socijalnih pedagoga iz i-spitanog
uzorka. Ovu je razliku, kao Sto je i bilo pret-
postavljeno, moguie pripisati s jedne strane
poznatoj dinjenici da su uspje5nije osobe sklone
iebe stroZe procjenjivati (ispitanici su odabrani po
kriteriju uspje5nosti), a s druge strane primijenje-
nom nadinu mjerenja kompetentonsti' Naime
naiinjen je poku5aj da se smanji "pogre5ka u samo-
procjeni" kojaje u skladu s ljudskom teZnjom da se
iebe predstavi u Sto boljem svjetlu. Taj se poku5aj
sastojao u tome da su ispitanici istovremeno
procjenjivali i poZeljnu razinu i vlastitu razinu




Obzirom na nedoradenost instrumenta postav-
lja se i pitanje koja su jo5 znanja i vje5tine znalaj-
ne za identitet socijalnog pedagoga. U tom je
smislu do neke mjere informativna Einjenica da je
ispitanicima bila ponudena moguinost dopisivanja
takvih znanja, vjeitina i osobina lidnosti, ali da to
nije doprinijelo pro5irivanju inicijalno defi niranih
elemenata kompetentnosti. Taj dio nedoredenosti
strudnog identiteta, ili bolje redeno otvorenosti do-
gradnji, u skladu je s biti struke koja je okrenuta
pomo6i i zadovoljenju potreba populacije i dru5tva
koji su promjenljivi.
I na kraju, valja konstatirati da dobiveni rezul-
tati, posebice ukoliko budu upotpunjeni novim re-
zultatima prikupljenim uz pomoi pobolj5anog
Upitnika i na veiem broju ispitanika, kako
zavrsenih strudnjaka tako i studenata, mogu biti od
pomoii pri razmatranju adekvatnosti postoje6eg
programa studija socijalne pedagogije. Uz to je
moguie slijediti preporuke Whelana i Simpsona
(1996) da istraZivanje usmjereno na razvijanje
udinkovitijih studijskih programa socijalnih peda-
goga treba sadrZavati dva usporedna cilja - jedan
koji se odnosi na identificiranje najudinkovitijih
modela i interventnih metoda zadovoljenja potreba
djece i mladih s poreme6ajima u pona5anju i drugi
koji se odnosi na identificiranje najprikladnijih
sadrZaja i metoda obrazovanja buduiih strudnjaka
zarad s tom populacijom.
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Some Elements of Sociopedagogs' Professional Competence
Summary
The paper gives a survey of the sociopedagog's generally preferable professional competence as opposed to
one's actual professional competence in the fields of both theoretical knowledge and professional skills, and partly in
those of personal characteristics and talents.
Carried out on the sample of 34 sociopedagogs working with children and youth, this particular reasearch tested
the three-dimensional model of sociopedagogs' professional competence. The aim was to define the most prominent
elements of such competence, as well as to differentiate preferable professional competence from genuine one. The
hypothesis is that there is a statistically significant variance in evaluations ofone's generally preferable professional
competence and actual one.
To verify the hypothesis, a questionnaire on knowledge, skills and personal characteristics of the sociopedagogs
is used. Therefore, professional competence of sociopedagogs is considered trifold, the major elements being: theo-
retical knowledge, expert skills and personal capacity, characteristics and talents. In obtaining the results, the arith-
metic average of both preferable and actual competence, and the t-test is applied.
The results clearly proved the existance of a statistically significant variance between the sociopedagog's gener-
ally preferable professional competence and the actual one in the fields of both theoretical knowledge and profes-
sional skills, and partly in those of personal characteristics and talents. The specific results obtained on particular
levels are interpreted with respect to curriculum implementations that could be made in the future as to improve it.
with some of them being specific theoretical knowledge, expert skills and personal characteristics that were aproxi-
mately estimated as the generally preferable. On the other hand, all knowledge, skills and personal characteristics that
were aproximately estimated as actual, illustrate the strong sides of the current identity, that is competence of the so-
ciopedagogs who participated in this research. Given the relatively small sample of this research, the results cannot be
made general, yet can be used for further survey ofthat particular issue.
Key words: sociopedagog, elements of profussional competence
